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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana aplikasi POC NASA mempengaruhi produksi segar dan kadar bahan
kering rumput signal.   Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapangan Peternakan (LLP) dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan
Teknologi Pakan, Program Studi Peternakan,  Fakultas Pertanian,  Universitas Syiah Kuala, tanggal 10 Desember 2017 â€’ 09
Februari 2018.   Penelitian ini menggunakan 720 batang rumput signal.   Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok  terdiri dari 4 perlakuan dan 4 kelompok, sehingga didapatkan 16 unit penelitian.  Pengelompokkan didasarkan pada
adanya naungan (pohon besar dan rumput gajah pada pertumbuhan maksimal) yang dekat dengan areal penelitian.   Perlakuan yang 
dicobakan adalah aplikasi pupuk organik cair NASA (POC NASA) sebanyak masing-masing 0 ml (A), 1 ml (B),  3 ml (C),  dan 5
ml (D).   Parameter yang diamati meliputi produksi segar, kadar bahan kering, jumlah anakan dan tinggi tanaman.   Data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan sidik ragam (Analisis of variance/ANOVA), ), hasil data yang berbeda nyata dilanjutkan
dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Steel and Torrie, 1993).   Hasil penelitian memperlihatkan bahwa aplikasi POC NASA tidak
berpengaruh (P>0,05) terhadap produksi segar, kadar bahan kering dan tinggi tanaman rumput signal, namun berpengaruh nyata (P
